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4. Dosen penguji Bapak terimakasih atas segala masukan dan kritikan yang 
diberikan sehingga saya dapat membuat karya tulis ini menjadi lebih 
sempurna. 
5. Bapak Camat dan Staf Kecamatan Pakualaman yang telah memberikan 
dukungan, serta arahan yang lebih kepada saya sehingga terwujudnya karya 
tulis ini dengan baik.   
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 Kecamatan Pakualaman merupakan Organsisasi Perangkat Daerah yang 
merupakan bagian dari wilayah dari Kota Yogyakarta. Dalam proses melakukan 
pencatatan keuangan masih manual. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk 
membuat suatu sistem keuangan yang ditunjukan untuk perangkat – perangkat di 
Kecamatan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses pencatatan kas 
serta pembukuan oleh bendahara pengeluaran. 
 Proses pencatatan inilah menjadi penting karena meminimalisir adanya 
kecurangan dalam mencatat setiap transaksi pengeluaran kas. Serta didalam sistem ini 
juga tedapat file cetak untuk memudahkan setiap pengguna anggaran dan bendahara 
pengeluaran dalam pembuatan laporan buku kas umum. Dalam membuat sistem ini 
menggunakan bahasa pemograman php dan database mysql. Proses untuk membuat 
sistem  ini menggunakan perancangan sistem berupa relasi antar tabel, DAD, dan 
DAD level 1. 
 Hasil dari pengujian yang telah dilakukan oleh sistem adalah dapat mencatat 
transaksi – transaksi pengeluaran kas di setiap perangkat. Dari transaksi yang 
diinputkan tersebut menghasilkan laporan  yang berupa buku kas umum setiap bagian 
dan buku kas umum keuangan. 
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Kecamatan Pakualaman is a regional or Regional Apparatus Organization 
which is part of the territory of municipality Yogyakarta. In the process of keeping 
financial records still manual. Therefore this research was conducted to create a 
financial system that was intended for devices apparatus sub district. This system 
aims to facilitate the process of recording cash and bookkeeping by the expenditure 
of treasurer.  
This recording process becomes important because it minimizes the 
occurrence of fraud in every cash disbursement process. And in this system there are 
also printed files to facilitate each budget user and treasurer of expenses in making 
general cash book reports. In making this system using the PHP programming 
language and MySQL database. The process for making this system uses system 
design in the form of relations between tables, DAD, and DAD level 1 
The results of the tests conducted by the system are able to record cash 
disbursement transactions on each device. From the transaction entered into, it 
produces a report in the form of a general cash book for each section and a general 
financial cash book. 
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